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Anak merupakan individu yang aktif dan selalu mengadakan eksplorasi 
dengan lingkungannya. Pengelolaan dan perlakuan anak secara benar dapat 
mempertinggi peluang tercapainya kemajuan sebuah bangsa dan negara. Majunya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, setiap negara termasuk 
Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran 
jasmani warga negaranya, terutama bagi anak yang sudah sangat berkurang dalam 
melakukan gerak jasmani, sehingga tidak jarang menimbulkan gangguan dalam 
sistem organ tubuh anak. Dibutuhkan aktivitas jasmani dengan metode latihan 
yang tepat untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak. Tujuan penelitian ini 
untuk mengungkapkan pengaruh metode latihan atletik dan kelincahan terhadap 
peningkatan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar. Penelitian ini 
menitikberatkan pada variabel-variabel: (1) metode latihan kids athletics dan 
spesialisasi atletik, (2) kelincahan sebagai variabel atribut, dan (3) kebugaran 
jasmani sebagai variabel terikatnya.   
Penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial 2 x 2. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas V berusia 10-12 tahun dengan total sampel 40 
siswa. Untuk menentukan sampel penelitian, terlebih dahulu dilakukan penentuan 
metode latihan atletik secara acak sederhana (random simple) dengan cara undian, 
dilanjutkan melakukan tes kelincahan untuk menentukan sampel dengan metode 
dari Miller. Data dikumpulkan menggunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 
untuk anak usia 10-12 tahun. Data dianalisis menggunakan analisis varian dua 
jalur ANOVA, uji lanjutan Tukey dengan taraf signifikansi α = 0.05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut (1) Ada pengaruh perlakuan 
kelompok metode latihan kids athletics dan kelompok metode latihan spesialisasi 
atletik terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar. (2) Ada 
pengaruh peningkatan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar antara kelompok 
kelincahan tinggi dan kelompok kelincahan rendah. Pada kelompok kelincahan 
rendah yang dilatih dengan kedua metode latihan, tidak ada pengaruh yang 
signifikan. (3) Ada interaksi antara metode latihan atletik dan kelincahan terhadap 
peningkatan kebugaran jasmani siswa sekolah dasar. Kelompok metode latihan 
kids athletics kelincahan tinggi menunjukkan perbedaan rata-rata peningkatan 
kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan kelompok lainnya.  
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Children are active individuals that always conducting exploration with his 
environtment. Right method of guiding and developing children can enhance the 
progress of  one country. Advances in the development of science and technology 
today, every country including Indonesia faces the challenge to improve and 
maintain the physical fitness of its citizens, especially for children who deal with 
lessen physical activity which often result in a problem with body organ sytems. It 
takes physical activity with the right training method to improve children’s 
physical fitness. This study aims to investigate effects of the athletics exercise 
method and agility on the improvement of elementary school students’ physical 
fitness. It focuses on: (1) the variables of the kids athletics exercise and athletics 
specialization methods, (2) the agility as the attribute variable, and (3) the 
improvement of the physical fitness as the dependent variable. 
The study employed a 2 x 2 factorial experimental design. The research 
population comprised Grade V students aged 10-12 years of SD Negeri 
Suryodiningratan II Yogyakarta and SD Negeri Minggiran Yogyakarta with a 
sample consisting of 40 students. To determine research sample, a simple random 
atlethic traning method is applied beforehand by way of lottery, followed by 
agility test for determining sample using Miller Method.  The data were collected 
by means of the Indonesian Physical Fitness Test for children aged 10-12 years. 
They were analyzed using the two-way ANOVA and the post-hoc Tukey test at a 
significance level of α = 0.05. 
The results of the study were as follows. (1) There were effects of the 
treatment using the kids athletics exercise method and that using the athletics 
specialization exercise method on elementary school students’ physical fitness. (2) 
There was a difference in the improvement of their physical fitness between those 
with high agility and those with low agility. Meanwhile, among those with low 
agility trained by the kids athletics method and by the athletics specialization 
method, there was no significant effect on the improvement of their physical 
fitness. (3) There was an interaction between the athletics exercise method and 
agility on the improvement of elementary school students’ physical fitness. The 
group with high agility using the kids athletics exercise method showed a higher 
average improvement of the physical fitness than the other groups.  
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